









































































清FSTL3濃度は、enzyme-linked immuno sorbent 
assay（ELISA）キット（Human FLRG Quantikine 
















し、set 3および set 4で有意に低下した（P<0.01）。







Figure 1.  Changes in peak power and mean power.
**P<0.01 (vs set 1)
Figure 2.  Changes in serum FSTL 3  concentrations. 
**P<0.01 (vs pre)
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